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Livres reçus
aliiMonsieur Thiers, d'une République à l'autre. Actes du colloque de l'Académie des sciences,
lettres et arts de Marseille, octobre 1997
Les Républicains du Havre au XIXe siècle (1815-1889)
Les institutions de la monarchiue française à l'époque moderne, (XVIe-XVIIIe siècle)
La Pologne
L'identité politique de Lyon. Entre violences collectives et mémoire des élites (1786-1905)
La dérive des modérés. la Fédération républicaine du Rhône sous la Troisième République
Le tourisme de l'an 2000
Annecy. Souvenirs sportifs (1881-1965)
Le système politique de Taïwan
L'histoire contemporaine et les usages des archives judiciaires (1800-1839)
Daniel Mayer. Des combats, une parole (Nos entretiens, 33 témoins, Ses écrits)
Histoire des institutions. L'Antiquité,
Histoire des Institutions. Le Moyen Âge
Histoire des Institutions. Le XIXe siècle, 
Les papes d'Avignon et la maison de Savoie (1309-1409)
Histoire du costume
Le vin et l'encre. La littérature française et le vin du XIIIe au XXe siècle
Les administrateurs d'hôpitaux dans la France de l'Ancien régime. Actes des tables rondes des
12 décembre 1997 et 20 mars 1998
Histoire de la Croix-Rouge
Lourdes. Body and spirit in the secular age
Les maîtres des bêtes. les vétérinaires dans la société française (XVIIIe-XXe siècle)
Du jansénisme à la secte. Vie de Monsieur Claude Germain, curé de Lacenas (1750-1831)
L'estuaire de la Charente de la Protohistoire au Moyen Âge
Histoire de la marine française
Courbet. L'. Un tombeau pour la République
Les vignobles des pays du mont Blanc (Savoie, valais, Val d'Aoste)
Les grandes dates de l'architecture en Europe de 1850 à nos jours
Cléopâtre
Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Magloire, Tome I (Fin du Xe siècle-1280)
Les jardins du Carroussel (Paris). De la campagne à la ville:  la formation d'un espace urbain
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 Revues reçues
Annales de Normandie.
Annali della Facolta di lettere e filosofia dell' Universita degli Studi di Milano (ACME).
Annali dell'istituto italiano per gli studi storici.
Archives de sciences sociales des religions.
Bolletino storico-Bibliografico subalpino.
Bulletin de la Diana.
Bulletin de la Société de l'histoire du protestantisme français.
Bulletin historique et scientifique de l'Auvergne.
Études bourbonnaises.
Historia agraria.
Historia contemporanea.
Historiens et géographes.
Mélanges de l'École française de Rome.
Mémoire d'Ardèche.
Noticiario de historia agraria. Revista semestral del Seminario de historia agraria.
Quaderni di ACME.
Recherches régionales-Alpes-Maritimes et contrées limitrophes.
Revue drômoise.
Revue du Nord.
Revue du Vivarais.
Revue historique.
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